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Abstract
　This paper reports the progress of the 1st and 2nd year of the English Workshop class at 
Komazawa Women’s University from 2012 to the present. In this report there are three main 
elements: An overview of the structure of the Workshop class; an update on the implementation 
of two new developments, namely a new social network for language learning; and the 
introduction of debate on topical issues.
　Reflections of the aforementioned features will be discussed in relation to all three English 
Workshop classes held in each semester for the first year and second year students. The 
first will discuss using debate in class. Some strategies necessary for debate were taught and 
students had to research their debate topics at home. Secondly, a new element using the social 
network media Edmodo was introduced. One significant development of using this online 
platform was the shift from a two-way interaction between teacher and student to a more 
collaborative communication amongst students and also the teacher.
　The report finishes with an interview with a third year student who had previously taken the 
English Workshop class for two consecutive years. It reveals how she was able to transfer the 
skills she learned during this time and transform herself from being a passive learner to a more 
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　5　2年間履修した学生へのインタビューによる検証
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ば “I went to Shinjuku .”という文章を一人が言う
















3　平成 25 年度前期　1 年生クラス　2 年生クラ
スの実際
　平成 25 年度を迎え、「英語ワ クーショップ」は開









ち、従来の「木曜 2 限定員 16 名クラス」に加えて、
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　2 年生前期のクラス「英語ワークショップⅢ」は、


















TESL Journal の Questions にアクセスすること
を宿題とした。好きなテーマ（例えば　Food & 
Eating）を選び、その質 問（ 例えば Do you 




















4　Using Technology as a Tool for Language 
Learning
　Technology and the power of social media 
have become essential tools in language 
teaching and learning. Edmodo is one such 
social media application which acts as a 
complimentary learning platform. Increasingly 
popular among language teachers and 
educators, Edmodo is similar to the social 
network system Facebook. However, it differs 
in that it is generally not open to the public. 
This intranet-like aspect of Edmodo makes 
students feel more secure when posting 
messages. It is also a useful tool to enhance 
interaction not only among students, but also 
between teachers and students.  It facilitates 
communication in the form of messages, 
notes, assignments and reminders. Similarly, 
students are able to stay connected by 
reading each other’s posts and replying to one 
another. 
　In the English Workshop students and 
teachers use Edmodo as a tool for after class 
learning and interaction. During class the 
main focus of the workshop is communication 
in English in small groups. This allows more 
attention to be given to individual students 
while they collectively exchange ideas and 
opinions and negotiate meaning. In the 
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5.He laughed a lot of.
6.When I was cooking I burned my hair.
7.I and my brother's age are big diffirent.
8.I'm disappointed.
9.That's the same.
I think I will stick it out in the latter period.
I’ll do my best!
（Student A）
STUDENT B:said Oct6th ""Thursday Workshop 
2a （1st year sts）
That’s good! 
I also like takoyaki! It’s very delicious!
STUDENT C: October6th
I’m looking forward to a takoyaki party on 
October 21st! 
（Student C）. 
TEACHER: Jackie said October 7
Hi （Student A）, 
I hope you had a great time eating takoyaki 
with your friend. I’m sure it was yummy! 
Thank you for your phrases. I hope you will 
re-use them in class. 
Have a nice day!
Jackie 
p.s. Here are some corrections: 
They looked nice and were so delicious.
It was a wonderful day for me.
Or you can say: I really enjoyed myself.
1．I cooked something for my mother.
2．I didn’t get burned.
3．There is a big age difference between me 
and my brother. 
　In a one-to-one interview, the students 
group talk sessions all students record the 
conversation using a voice recorder or their 
smart phones. Students can then listen to the 
recording multiple times and simultaneously 
take notes about new or useful words, phrases 
or chunks of language that they have learned 
during the group conversation. In addition, 
they are encouraged to add new phrases 
learned, for example, from books, magazines, 
and the internet.
　Last year, Edmodo was a new feature of 
the class, and communication was mainly 
between teacher and student, However, this 
year we encouraged the students to open up 
to each other and reply to at least three other 
student’s posts. Now, all messages are shared 
amongst all students within one class （or 
among other classes） which also provides an 
opportunity for each student to read about 
what other groups talked about. This way, 
students are recycling their recently acquired 
language and learning more at the same time. 
　The following is an example of a post from 
one of the first year students: 
STUDENT A:Thursday Workshop 2a（1st 
year sts）
Good evening, Jackie and everyone.
Yesterday I ate TAKOYAKI with NAOYA ♡
♡
Those looks were nice and so delicious.
That was wonderful days for me.
Here are my useful sentences.
1.I cooked somethings for my mother.
2.She was panicking.
3.I don't get burned.
4.Just from the gas.
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were asked if there were any advantages or 
disadvantages to communicating with other 
students using Edmodo. To follow are some of 
their replies: 
Student A: I can learn new things from [my] 
classmate[s] and Jackie. 
Student B: I [can] communicate with everyone 
in my class. We [can] become friends. 
And for the latter, one person replied:
Student C: Sometimes I make a mistake. I feel 
ashamed [embarrassed]. 
　Notwithstanding that there are some 
disadvantages to students reading other 
students posts, such as acquiring other 
students mistakes, the positive contributions 
to the learning situation outweigh they 
negative. Furthermore, due to the fact that 
one teacher will always monitor student’s 
errors or mistakes, all students are advised to 
continuously read the teacher notes. Students’ 
are also encouraged to test their hypothesis 
（experiment with new language） they have 
learned and not be afraid to make mistakes 
as this is a natural part of the learning 
process. Making mistakes can also provide 
an opportunity for others to learn from. Of 
course, it is not necessary to correct every 
single mistake, and there may be times when 
it is more advantageous to explain some 
things face-to-face. Nevertheless, Edmodo 
serves as a secure and practical platform 
where learning can be shared, communication 
enhanced, and relationships can be built up 
within the class. 
　Besides being a communicative tool for 
groups of students in one class or between 
classes, three other interesting ways to utilize 
Edmodo are: （1） Use the polling feature. You 
can make mini surveys for each class and put 
a poll to the class for students to think about 
and respond to a question, preferably with 
reasons and opinions. For example you could 
ask grammar related question. Students could 
focus on the tense of language and respond 
to a question like: ‘What is the difference 
between ‘I have just been to the shopping 
centre.’ and’ I just went to the shopping 
centre. ’ Or the question could be more 
reflective in nature:’ How do you think good 
language learners learn English?’ Polls might 
also be used to ask students questions about 
their homework, a book they are reading or 
about the content they are learning in class. 
（2） Quizzes are another useful feature of 
Edmodo. They can be used as summative 
and formative means of assessment which 
can be made using a variety of question 
types that are part of the program. These 
include true/false, multiple choice, and short 
answers. In addition, results can be accessed 
in the Gradebook function of Edmodo and 
they can also be stored in the Library facility. 
（3） Interactive assignments. These can be 
given to students requesting them to do some 
research about something or a complete a 
survey amongst peers. For example students 
could make a report about their favourite 
music, artist or presenter and upload a video 
or audio file to accompany their writing. 
When one person in the class posts a message 




































or assignment on Edmodo, the other students 
and teacher can instantly see the message and 
respond. This adds an extra dimension to the 
limited two way communication between one 
teacher and one student and instead promotes 
more social interaction and learning amongst 
peers. In next year’s English workshop class 
it is hoped that the three aforementioned 
additional activities will be tried and tested. 
5　2 年間履修した学生へのインタビュー による検証
　1 ～ 4 で述べた英語ワークショップの授業を受け
てきた学生は、どのような力をつけたのであろうか。
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